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SAMBUTAN
Pertemuan Ilmiah Tahunan (PIT) XXXI HATHI dengan tema 
“Pengelolaan Sumber Daya Air Berkelanjutan Dalam Rangka 
Mitigasi Bencana” telah terselenggara dengan baik dan dihadiri 
oleh para ahli dan profesional dari seluruh Indonesia, pada 
tanggal 22-24 Agustus 2014 di Padang. 
Diskusi dan presentasi Pertemuan Ilmiah Tahun ini membahas tentang inovasi 
teknologi dalam mengatasi inovasi teknologi keairan berkelanjutan, peran serta 
masyarakat dalam mitigasi bencana, antisipasi dan penanganan pasca bencana, 
serta pemanfaatan teknologi informasi.
Saya berharap, seluruh presentasi dan diskusi Pertemuan Ilmiah Tahunan ini 
dapat memberikan kontribusi dalam bentuk konsep, strategi, pembelajaran, dan 
berbagi pengalaman mengenai Pengelolaan Sumber Daya Air, terutama dalam 
rangka mitigasi bencana di kemudian hari. 
Saya ucapkan terima kasih kepada panitia, para penulis, senior dan semua anggota 
HATHI atas dukungannya dalam pelaksanaan PIT XXXI HATHI tahun ini. 
Semoga Allah merahmati kita semua. Aamiin.
Ir. Mudjiadi, M.Sc. 
Ketua Umum HATHI, 
Agustus, 2014
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Prosiding PIT HATHI ke 31.
Publikasi karya ilmiah ini merupakan hasil kegiatan PIT ke 30 dengan tema: 
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ketidak sempurnaan, oleh karena itu, kami menyampaikan permohonan maaf dan 
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